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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la influencia de la 
burocracia en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo 
Chimbote; con la finalidad de establecer en los resultados, las recomendaciones en las 
mejoras correspondientes que permitan mejorar la percepción del área administrativa en 
su desempeño personal y en efecto cumpliendo con los objetivos de la Unidad de 
Gestión. 
 
Esta investigación, se realizo con un previo análisis de la problemática sobre la 
burocracia y el desempeño laboral; estableciendo un estudio con un diseño descriptivo 
correlacional. 
 
Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se utilizo la técnica 
de la encuesta, el cuestinario como instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad 
de gestión Ugel Santa. Según se especifico una muestra de 10 trabajadores del área de 
remuneraciones y liquidaciones. Para el procesamiento de datos obtenidos del 
instrumento de recolección, se utilizo el programa estadístico SPSS y el programa 
Excel, y se presentan a través de las tabulaciones y graficos. 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que el nivel de influencia de la burocracia en 
el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote no es 
proporcional, según las hipótesis planteadas. 
 





The purpose of this research work is to determine the influence of bureaucracy on the labor 
performance of workers at UGEL SANTA, Nuevo Chimbote; with the purpose of 
establishing in the results, the recommendations in the corresponding improvements that 
allow to improve the perception of the administrative area in their personal performance 
and in effect fulfilling the objectives of the Management Unit. 
 
This research was carried out with a previous analysis of the problem about bureaucracy 
and job performance; establishing a study with a descriptive correlational design. 
 
With regard to the techniques and instruments of data collection, the survey technique was 
used, the questionnaire as an instrument applied to the workers of the Ugel Santa 
Management Unit. As specified, a sample of 10 workers in the area of remuneration and 
liquidation. For the processing of data obtained from the collection instrument, the SPSS 
statistical program and the Excel program were used, and are presented through tabulations 
and graphs. 
 
With the results obtained it is concluded that the level of influence of the bureaucracy in 
the labor performance of the workers of the UGEL SANTA, Nuevo Chimbote is not 
proportional, according to the hypotheses proposed. 
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1 
I.    INTRODUCCIÓN 
Mediante muchos años los organismos notifican a los individuos para obtener un 
propósito organizacional, las constituciones, organismos, están establecidas esencialmente 
por semejantes, que se buscan recíprocamente y se precisan para lograr con finalidad a 
menudo un coste de periodo, impulso y disputa, ya sean organizaciones; cada vez es más 
frecuente encontrar una variedad de problemas relacionados con el dominio en la 
ocupación laboral; por ende repercute el crecimiento de organizaciones y/o instituciones. 
La gestión pública y política en el Perú, se evidencia un contexto complejo respecto a 
la ejecución de las políticas y procesos administrativos, debido a múltiples factores, tales 
como: deficiente planificación, la cual no se alinea con las necesidades de la población; el 
desmesurado burocratismo, pocas capacitad y  bajos recursos por la burocracia e interés 
políticos sus procesos, gestión ineficaz, incapaz  bajos niveles de preparación por parte del 
personal que labora en las diferentes entidades del estado y la corrupción en ciertos niveles 
de poderes de los gobiernos de turno. 
La concurrente proposicion posee a manera con el propósito de ofrecer un 
mecanismo burocratico las instituciones locales del sector público, el tesoro del 
presupuesto público asignado cada año, también las autoridades ven sus conveniencias de 
poner a su personal de confianza donde se busca asumir puesto de trabajo o jefatura, donde 
se genera un mal ambiente laboral, donde los ciudadanos se sienten insatisfacción con la 
política de las autoridades locales. 
Respecto a los antecedentes de este estudio, se realizó indagaciones de 
investigaciones semejantes en distintos ámbitos como son, el internacional y nacional: 
Latorre (2011) menciona que, en su estudio sobre recursos humanos y desempeño 
laboral, que lo esencial es revisar la condición de los puestos de trabajo de la organización 
con el fin de reconocer las habilidades, conocimiento y aptitudes que debe tener el 
empleado para cubrir dicha plaza. Es por ello que se aplicó una encuesta para visualizar los 
problemas que afectan al crecimiento de la organización, el instrumento aplicado a todo el 
personal nos indica que el desempeño es deficiente, por eso es recomendable organizar 




En el Perú Hidalgo (2015) desarrollo su estudio sobre enfoques y herramientas 
gerenciales y gestión de programas y proyectos sociales en lima, concluyó que en función 
al uso de las herramientas tiene relación al nivel de aplicación del programa, esto quiere 
decir que la utilidad que se generó en la toma de decisiones, en el análisis de la 
información y otros aspectos  es positiva e importante y se desarrolló a base de 
capacitaciones, controles coadyuvando a la transparencia en la toma de decisiones públicas 
y por ende disminuir la corrupción o erradicarla. 
 
Así mismo Arrollo (2013) investigó sobre Ámbito subjetivo en la normativa española 
de contratación del sector público: las fundaciones y las cámaras de comercio y concluyó 
que la normativa es positiva e inclusiva y se debe aplicar a todas las instituciones estatales 
que se encuentran en las normativas españolas que tenga relación en lo público. En ese 
sentido las primeras directivas no contemplaban una definición exacta del poder de la 
adjudicación tal es así que se involucraban todas las instituciones tanto estatales como 
privadas. Hoy en día con la directiva 2004/18 y el criterio consolidado de la normativa 
comunitaria, ya se ha establecido claramente a que entidades va dirigido, que es a las 
entidades estatales. 
 
De acuerdo al aporte de Chávez (2016) investigó sobre el el estrés laboral y su efecto 
en el desempeño de los trabajadores en Electrosur s.a. Se ha podido observar que en varios 
países del mundo el estrés laboral es uno de los factores que atentan en las empresas 
convirtiéndose en el principal causante de deterioro en la salud física y mental del 
trabajador. El trabajador en las organizaciones es considerado como el elemento de mayor 
relevancia esto se debe a que es la fuente principal de habilidades y conocimientos lo cual 
va a permitir generar ganancias en las empresas. Por otro lado, el estrés laboral es un 
enemigo que asecha en todas las empresas dificultando su productividad y rendimiento, el 
cual reduce niveles y calidad tanto de eficacia como en los servicios de atención que 
repercuten en los clientes. El tipo Investigación que el autor utilizo es básica o pura, 
descriptiva. De acuerdo al instrumento que el autor utilizó para el estudio fue el 
cuestionario el cual pretende evaluar y tener mayor información de los trabajadores. 
Posteriormente la población de dicha empresa constituida por trabajadores del área 




administrativos y operarios. Debido a que la población es pequeña como muestra el autor 
decidió trabajar con todos los miembros de la empresa.  
 
García (2017) desarrolló una investigación sobre las competencias genéricas y el 
desempeño laboral en Lima y pudo concluir que, en términos generales, los trabajadores 
tienen dificultades en desarrollar las competencias que se requieren en el trabajo ya que, en 
el conocimiento, motivación, concepto de sí mismo y actitudes, logran niveles entre bajo y 
moderado. En cambio, en destrezas obtienen un nivel bajo. Y para el desempeño laboral, 
no es diferente ya que tienen también un nivel bajo, en cambio en el factor social un nivel 
bajo y alto. Las competencias genéricas están estrechamente relacionadas con el 
desempeño laboral de los trabajadores. Esto quiere decir que a mayor conceptualización y 
aprendizaje de competencias genéricas se genera mejor desempeño laboral del trabajador.  
 
Caroy (2012) en su maestría desarrolló una investigación acerca del efecto en la 
generación de empleo, de la política de fomento de la pequeña empresa a través de las 
compras estatales y llego a la conclusión que existe dos elementos de la política de 
promoción MYPE en generar las compras gubernamentales para tener acceso al mercado 
nacional. Esto se debe dar antes del proceso de selección, ya que se debe diseñar el 
requerimiento que formara parte de las bases y las cuáles serán las pautas que debe seguir 
cualquier proveedor que desee participar. Esto porque no se implementaron por no tener 
claridad en la normativa. Por otro lado, se considera que la política del Estado está 
orientada a darle prioridad a la microempresa, ya que se requiere tener mayor impacto 
sobre las contrataciones. Pero esto no considera que lotros tipos de empresarios puedan 
acceder a las contrataciones esencialmente en los factores de evaluación ya que no es 
permitido el acceso de este grupo empresarial. En ese sentido se puede percibir que no hay 
relación entre lo que indica la ley y lo que se puede hacer. 
Martínez (2014) de la ciudad de Trujillo, en la tesis desarrolló su investigación sobre 
la realción entre satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores en una empresa de 
Trujillo y tuvo como objetivo primordial calcular si las satisfacciones de los trabajadores 
afectan en su rendimiento. Esta investigación fue explicativa, descriptiva correlacional, la 
muestra estuvo conformada por 42 trabajadores. Se utilizó el método inductivo para llegar 




se siente a gusto con las actividades que ejecuta. El autor concluyó que actualmente la 30 
situación de la satisfacción de los colaboradores causa un bajo desempeño de los 
colaboradores, por lo que los gerentes deben de solucionar esta deficiencia para que se 
sientan muy motivados. El grado de satisfacción de los colaboradores debe estar alta para 
evitar deficiencias y posibles reclamos por parte de los usuarios. El gerente debe estar en 
comunicación constante con los trabajadores para poder atender sus dudas e inquietudes 
que tienen en su puesto de trabajo, debe procurar que sus trabajadores estén totalmente 
satisfechos y de esta forma se desempeñen eficientemente ante sus actividades delegadas 
por la gerencia. 
Con respecto al acoso laboral existen diversas teorías que manifiestan Según Gigante 
(2016) preciso que la burocracia, son gestiones que no pueden ser difícil continuamente 
cuando sea bien planificada, dichas acciones se pueden ajustar en un reducido núcleo de 
individuos y así ofrecer una buena prestación de servicio; sin embargo, enumera con una 
gran pregunta el apelotonamiento de burócratas.  
Ventura (2017) en su investigación sobre burocracia en las contrataciones Del estado 
Del Instituto Peruano de Energía Nuclear, desarrollo un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental de tipo correlacional y aplicó dos instrumentos para la recolección de datos 
que obtuvieron como confiabilidad  KR-20 = 0,856 para la variable burocracia y KR-20 = 
0,881 para las contrataciones del Estado y así poder obtener los resultados estadísticos en 
el cual se concluyó que si existe relación significativa entre las variables burocracia y 
contrataciones del estado   (Phi = 0,770) y significativa (p = 0,040 < 0,05) en el Instituto 
Peruano de Energía Nuclear en el año 2015. 
Rivas y Samra (2006) investigó sobre Cultura organizacional y el desempeño laboral 
del personal adscrito a un Centro Clínico Quirúrgico donde concluyó lo siguiente:  
- la burocracia dentro del centro clínico es débil por que la entidad siempre está a la 
vanguardia con la formalidad, reglas y procedimiento que se establece como norma, pero 
aún queda asimilar la cultura de la organización porque se desconoce algunos aspectos, 
esto porque la mayoría del personal es nuevo y no conoce bien sobre la misión y visión de 




- El personal menciono por medio del instrumento de recolección de datos que la 
cultura sirve para generar la identidad del personal frente a la clínica.  
- Aunque el personal es bastante nuevo en la entidad pudieron expresar el poco 
conocimiento que tienen sobre aspectos culturales como valores, costumbres de la clínica.  
- Se pudo evidenciar que existe un tipo de liderazgo autocrítico. Esto es importante 
tener en cuenta ya que este liderazgo ayuda a cumplir con las normas y políticas de la 
entidad de forma íntegra y sin reparos. y por último con el desempeño del personal 
indicaron que no existe ninguna forma de recompensa o premio por lograr cumplir con las 
metas trazadas por la entidad, en consecuencia, hay una gran debilidad en las estrategias 
para dar incentivos y recompensas en lo trabajadores y así motivarlos para cumplir con los 
objetivos y metas de la entidad. 
Meléndez (2015) desarrolló una investigación acerca del clima laboral y el 
desempeño de los servidores desarrollado en Ecuador y tuvo como conclusión que el clima 
organizacional no tiene relación con el desempeño laboral en los funcionarios. Así mismo, 
tiene una relación el clima laboral con la dimensión respeto, esto quiere decir mejor clima 
laboral mayor es el respeto. y en su totalidad podemos identificar que en la empresa no se 
necesita tener un clima laboral bueno para que sea preponderante en el desempeño de cada 
trabajador.  
Como teorías podemos señalar lo siguiente: 
Referente a la variable Burocracia, podemos definirla de la siguiente manera: 
Burocracia: 
Camargo (2005) define como Burocracia a una forma de elección de personal de 
confianza para que tenga cargo público, en una entidad o municipalidad los funcionarios 
son elegidos a dedo, es por ello que el poder se acumula en persona que no cumplen con 
las expectativas.  
Wong (2012), indica que el modelo burocrático de organización de Max Weber 




humana, basada enteramente en las normas impersonales y la racionalidad, que propicia el 
logro de sus metas.  
Gómez (2001) Preciso la burocracia como una estructura, se puede decir que es una 
agrupación de organismos públicos […] considerando un resultado a la problemática de 
disposición de las instituciones públicas; Así mismo como procedimientos representativos 
de coordinar, dirigir y/o controlar acción de planificación organizacional. 
Dimensiones de la Burocracia:  
Trelles (2008) precisó existir resultados inesperados que conduce a una falla, las 
cuales son una alteración de la burocracia y que a continuación detallamos: 
1. Excesiva afición a los estatutos, lo cual puede suceder que "las normas y 
reglamentos se alteran con los procedimientos con el proposito, de reanudar definitivo y 
preferentes".  
2. Abuso de burocrastismo y complicación con afán de registrar y legalizar las 
notificaciones dentro de la burocracia, crea capacidad de gestionar formatos que retrasar la 
rapidez del desarrollo. 
3. La fortaleza al cambio, da preferencia a crear practica en requerimiento y 
procedimiento, creando pensamiento "siempre lo mismo", no como a manera de fastidio, 
sino como incorrecto afecto equilibrio y confianza respecto a la relación del futuro en la 
sociedad. 
4. Individualizar la correlacion, modelo que desconoce el organismo negligente que 
sobrepasa a la sociedad formal. Se analiza que, en el verdadero organismo, existe 
sociedades unicamente informales. 
5. Calidad de desarrollo determinado; la resistente clasificación del poder sólo 
podrá encontrarse en la representacion; en la elaboración de documentos. Separadamente 
de esto, un principio de ineficiencia es que constantemente la decisión del burocrata de 




6. Consistencia excesiva a los habitos y práctica, el apego a la norma escrita cambia 
el hábito y recurso en valores unicos. Para analizar la habilidad expresado en el manual, el 
usuario puede quedar descontento y la compañía podria perjudicarse.  
7. Presentacion de señales del poder, el énfasis administrativo en el cargo canaliza 
al individuo a un uso excesivo de los símbolos del poder o manisfestacion de estatus para 
declararla situcion.  
8. Problema en el cuidado de usuarios el organismo burocrático es entrópica. Está 
proyectada para agradar con sus propia obligacion, las formalidades internas y y 
rigurosamente de los clientes. 
Por otro lado, concerniente a la variable Desempeño Laboral, procedemos a 
conceptualizarla teniendo en cuenta los siguientes autores: 
Con respecto a la variable desempeño laboral se puede definir, como el trabajador se 
desenvuelve entorno a su lugar donde labora.  Esto quiere decir que para evaluar el 
desempeño laboral se puede visualizar varios factores como la gestión del tiempo, 
capacidad de liderazgo, productividad entre otros y todo eso se debe evidenciar en forma 
individual. Las evaluaciones del desempeño laboral usualmente se llevan a cabo 
anualmente, pero todo eso depende de la planificación de la empresa o institución y estas 
evaluaciones pueden determinar el reconocimiento de un empleado y aún más ser escogido 
para ser promovido o por otro lado ser cesado en su labor.  Es por ello que, según 
Chiavenato (2007) y Dessler y Varela (2011), menciona que el desempeño es la acción o 
comportamiento del empleado, que es observable y relevante para el logro de los objetivos 
de la empresa o entidad.  Esto quiere decir que si hay un buen desempeño se podrá lograr 
los objetivos trazados por la empresa.  
En tal sentido Ghiselli (2007), menciona que el desempeño está orientado a cuatro 
factores importantes que son, motivación, habilidades y rasgos personales, claridad y 
aceptación del rol y oportunidades para realizarse. Estos factores se enfocan directamente 
con la actitud y aptitud que tiene cada trabajador para lograr los objetivos trazados, esto sin 




En ese sentido Salgado y Cabal (2011) expresan que la recuperación es el acto de 
condicion cognitiva […] que uno hace con sus capacidades, ser relevantes cumpliendo las 
metas de la organización donde labora. Indicando existir 4 conductas: (a) orientados a la 
tarea, habilidades personales, manuales y cognitivas; (b) relaciones interpersonales, la 
buena relación laboral que emplea; (c) relación con la perdida de tiempo, cuando por 
motivos personales o laborales incumple en los tiempos de presentación; y (d) destructivas, 
cuando la relación laboral llega a extremos, al punto de malograr equipos, obstruir o 
incumplir.  
Tomando en cuenta las diferentes definiciones podemos entender que el desempeño 
laboral es una relación de eficacia y eficiencia que tiene el trabajador con respecto al 
aporte que brinda a la organización o entidad para alcanzar los objetivos y tomando en 
cuenta las reglas establecidas en la organización. 
Por ello que para medir el desempeño laboral se necesita una evaluación de dicho 
desempeño es por ello que Chiavenato (2007) menciona que la evaluación debe ser 
sistemática dirigido hacia un individuo en relación a su puesto de trabajo y como se puede 
desarrollar su potencial en el futuro. Esta forma de evaluar es idónea para estimular el 
valor, la excelencia y las cualidades que una persona posee y las desarrolla. Así mismo 
Mondy y Noe (2010) define la evaluación como un sistema formal de revisión individual o 
de equipos. Aunque evaluar a equipos de trabajo es importante, la mayoría de organización 
se enfoca en el trabajador individual. 
Para la evaluación del desempeño laboral se considera la teoría que indica Pernía y 
Carrera (2014) quien identifica la evaluación de desempeño a través de las funciones y 
comportamiento del colaborador en su trabajo. 
En síntesis, las investigadoras mencionan que el proceso de evaluación de 
desempeño toma en cuenta el rendimiento total del empleado ya que en gran manera los 
empleados tratan de retroalimentarse en sus cargos o funciones que desempeñan y para los 
que tienen personal a cargo, deben evaluar el desempeño individual de cada empleado, 
para la toma de decisiones que se llevará a cabo para la mejora continua del desempeño 
laboral de los trabajadores. Asimismo, en la actualidad la evaluación desempeño es una 
herramienta importante que ha cobrado mayor relevancia por el extraordinario valor que 




También podemos defenir otros factores que pueden influenciar en el desempeño, 
como lo establece Castillo (2013), que dice que los factores personales como la edad, sexo, 
estado civil, capacitación y motivación son las partes que se toma en cuenta en una 
evaluación por desempeño, Otro factor es la parte administrativa que es aquel vínculo que 
desarrolla la entidad con el trabajador que es: la supervisión, coordinación, comunicación y 
apoyo logístico. Y Por último tenemos a los económicos que están relacionados al sueldo y 
las probabilidades salariales. Además, un factor no menos importante es las relaciones 
interpersonales, que está relacionado al entorno de trabajo, entre compañero.  
Pernía y Carrera (2014) establece que la evaluación del desempeño es un 
procedimiento técnico especializado que forma parte de una organización en la cual es 
desarrollada por los jefes a través de una puntuación, evaluando actitudes, rendimientos y 
comportamiento laboral del empleado en el desempeño de su lugar de trabajo y el 
cumplimiento de sus funciones entorno a la calidad, eficiencia y eficacia prestados a la 
organización. 
De manera análoga, es preciso detallar los enfoques conceptuales de la presente 
investigación: 
Las dimensiones del desempeño laboral según las autoras Pernía y Carrera (2014) 
menciona que las funciones son acciones que deben realizar los trabajadores para ser 
eficientes, son todas las actividades que desarrollan los trabajadores, con eficiencia, dentro 
de las funciones se encuentran los indicadores para evaluar el conocimiento de su rol, 
capacidad de análisis, productividad y habilidades. Otra de las dimensiones es el 
comportamiento que según Pernía y Carrera (2014) mencionan que son las cualidades que 
manifiesta el trabajador frente a las funciones del atributo. Entre ella se evalúa la actitud, 
relaciones interpersonales, la puntualidad, compromiso, motivación y trabajo en Equipo. 
 
Además, la satisfacción es un indicador de comportamiento que según Caballero 
(2002) hace mención a Robbins, R. (1996: 192-7) indicando que los factores importantes 
que conducen al bienestar son: un compromiso desafiante a partir de la perspectiva 
intelectual, recompensas equitativas, entorno de labor que constituyen un sostén, colegas 




en el lugar de desempeño del empleado implica y comporta gusto y rendimiento, euforia y 
ausentismo.  
Otro de los indicadores de la dimensión función es la supervisión que según Pérez y 
Gardey (2008) el supervisor se encuentra en una categoría superior, ya que esta capacitado 
para determinar si la acción de supervison es la adecuada o no. Por ende, la supervisión 
vigila las actividadesde manera que se cumplan de una manera satisfactoria. 
Otro de los indicadores de la dimensión función es la capacitación del trabajador 
donde indica Siliceo A. (2004) la capcitacion tendrá que ser imapartido en las horas 
laborables […] o se podra dictarse de otra forma. Si el trabajador deseara una capacitación 
diferente la podrá realizar fuera de la empresa. 
Despues de detallar los indicadores y establecer las dimensiones del desempeño 
laboral podemos evidenciar cual es el tratamiento de esta investigación por lo cual surge la 
pregunta de investigación.  
Por las razones expuestas el enunciado del problema de investigación es el siguiente:  
¿Cuál es la influencia de la burocracia en el desempeño laboral de los trabajadores de 
la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote 2019? 
También es necesario señalar que, la presente investigación justifica su realización a 
través de los criterios propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2014), los cuales 
se detallan a continuación:  
Legal: se desenvuelve cumpliendo el desarrollo para elaborar y sustentar la Tesis de 
Maestría en Gestion Publica. 
El trabajo de investigación que se pretende realizar, se justifica porque tiene como 
finalidad identificar la influencia de la burocracia en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL SANTA, que nos permitirá tener un diagnóstico y tomar medidas 
preventivas y correctivas amparadas en la ley, 
Teórica: ya que la investigación se justifica teóricamente porque apoya la teoría de 
Chiavenato (2007) respecto a la gestión de recursos humanos, la cual se define como un 




evaluar sus capacidades, causando un impacto en las personas y en la competitividad de la 
organización. Asimismo, El trabajo de investigación pretendió conocer el alcance de 
Burocracia y Desempeño Laboral de la Ugel Santa para coadyuvar la gestión de la 
institucion, Resaltando de una manera práctica y muy importante la convivencia laboral 
tomando como modelo el clima organizativo, incidiendo de manera sutil a la comunidad de 
estudios desempeñando y mejorando sus labores 
Práctica: El presente estudio ayudó a identificar la correspondencia entre las 
variables, de este modo y teniendo en cuenta los resultados, permitirá a las autoridades a 
resolver el problema suscitado en la Institución, Asimismo permitira identificar, capacitar, 
seleccionar y determinar un área de actividad a empleados que tienen condiciones 
potenciales, también disminuir la rotación del personal. En lo que respecta a los 
trabajadores, este estudio pretende lograr un mayor estímulo laboral en los trabajadores y 
obtener mejores resultados, mejorar el nivel de la autoestima, recibir capacitaciones 
permanentes, recibir incentivos salariales por buen desempeño, comprometerse con los 
objetivos de la institución. Para los nuevos estudiantes, este estudio aporta con nuevos 
antecedentes sobre la burocracia en el desempeño laboral. 
Relevancia social; la investigación permite evidenciar que una adecuada gestión de 
recursos humanos, genera cambios positivos en los integrantes de la organización, y en 
consecuencia para la institución. Estos cambios traen consigo, beneficios que pueden 
observarse en la potencialización del desempeño de los empleados, la consecución de 
objetivos, logro de resultados establecidos en la Unidad de Gestion Educativa Local Santa, 
y consecuentemente una mejora en los procesos que se realizan para brindar los servicios a 
la población.  
El presente trabajo es importante porque busca poner a la luz este problema que es 
oculto y para poder brindar las soluciones de manera acertada y mejorar el desempeño 
laboral y es importante porque proporcionará soluciones directas al problema que se tratara 
sin máscaras y con ello se evitaran los efectos negativos en el trabajador y la 
productividad.  
Para dar respuesta al problema, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar 
la influencia de la burocracia en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 




Así mismo para poder lograr el objetivo general, se formularon los objetivos 
específicos: 
Describir el nivel de la burocracia en los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo 
Chimbote, 2019 
Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, 
Nuevo Chimbote, 2019 
Determinar la relación de la burocracia y la dimensión función del desempeño laboral 
de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
Determinar la relación de la burocracia y la dimensión comportamiento del desempeño 
laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
En tanto, las hipótesis de estudio son las siguientes: 
Hipótesis de Investigación  
Hi. La burocracia se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
Hipótesis Nula  
Ho.  La burocracia no se relaciona significativamente con el desempeño laboral de 
los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
Hipótesis Específicas: 
H1. Existe relación significativa entre la Burocracia y la dimensión función del 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la Ugel Santa, Nuevo Chimbote, 2019. 
H2. Existe relación significativa entre Burocracia y la dimensión comportamiento 
del Desempeño Laboral de los trabajadores de la Ugel Santa, Nuevo Chimbote, 2019. 
 
 




II.  MÉTODO 
La presente investigación fue de diseño no experimental, ya que dichas variables 
no serán manipuladas o alteradas y la selección de información se realizará una única 
vez.  
 
2.1 Tipo y Diseño de investigacion: 
Pertenece a un diseño descriptivo correlacional, que averigua el nexo de dos 
variables, las cuales son Burocracia y Desempeño Laboral: 
 
Diseño de investigación: El presente estudio, es de diseño no experimental, ya que 
no se procedió a manipular ninguna variable de estudio. Lo que se pretendió fue observar 
los fenómenos que se suscitaron en su estado natural, para luego examinarlos. (Hernández, 











M: Formada por trabajadores de la Ugel Santa, Nuevo Chimbote, que forman parte 
del area de Recursos Humanos. 
Variable O1: Observación de la variable Burocracia 
Variable O2: Observación de la variable Desempeño Laboral 
2.2 Operacionalizacion de Variables 
V1: Burocracia 





2.3  Población y Muestra: 
 
Población 
Son los 50 trabajadores, entre ellos: directivos, personal administrativo de 
diferentes areas de la UGEL Santa.  
Muestra 
Es de 10 trabajadores del área personal, que representa el 100% de los mismos, y 




















los miembros del 
género político, 
de manera que la 
burocracia viene 
a almacenar los 
poderes de 
disposición 
política y los de 
cumplimiento 
administrativa, 






es una forma de 
organización 
basada en la 
administración 
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- Responsabilidad 6 
- Poder funcional 7 
- Cumplimiento de 
funciones 
8 
- Obediencia 9 
Jerarquía 
- Control 10 
- Orden 11 
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- Capacidad de 
análisis 
3 
- Productividad 4,5 








- Compromiso con 
la organización 
10,11 
- Puntualidad 12, 13 
- Capacidad de 






Remuneraciones y Liquidaciones  
Total 
Hombres Mujeres 
05 05 10 
Fuente: registro de la tabla asignación del personal Ugel Santa. 
 
Criterio: Son los que accedieron a cooperar. Asimismo, estos trabajadores que 
entienden sobre el estado en que esta la Institución. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: 
Se recogio la información de la variable Burocracia asi como para de la variable 
Desempeño Laboral, que se realizó con la técnica de la Encuesta la cual se aplicó a los 
trabajadores según la muestra planteada. 
Instrumentos: 
Se utilizaron dos cuestionarios para recoger información sobre la variable 
burocracia y la variable desempeño laboral. 
Validéz y Confiabilidad de Instrumentos 
El instrumento utilizado, fue sometido a juicio de expertos o especialistas del tema, 
los cuales analizaron la coherencia y aprobaron cada uno de los ítems planteados 
deacuerdo al estudio. 
 
Para medir el grado de fiabilidad del instrumento, este fue medido mediante el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual ayuda que el intrumento en mension arroje 
resultados preciosos y coherentes para el estudio las cuales tienen una escala tipo Likert. 
 
El tiempo de completar el cuestionario de Burocracia y Desempeño laboral, será de 
15 minutos. 
2.5  Procedimientos 
Respecto al modo de recolección de información y manipulación de las variables, se 




- Se solicitó la autorización a la institución objeto de estudio, para ejecutar los 
instrumentos a los trabajadores, según la muestra indicada. 
- Se procedió informar a los empleados, sobre el proceso de aplicación de los 
instrumentos, así como, explicar la finalidad de la actividad a ejecutar. 
- Aplicación del cuestionario, para recolectar toda la información relevante para la 
investigación. 
- Finalmente, se sistematizaron los apuntes obtenidos, y procesaron los mismos a 
través de programas estadísticos, estimando el peso de la variable independiente 
en la manifestación de la variable dependiente. 
2.6  Métodos de análisis de datos 
Estos medios adquiridos fueron tipo descriptivo, donde las respuestas obtenidas de 
los instrumentos de recolección fueron presentadas a través de las tabulaciones y graficos 
respectivos. El análisis de la informacion, se realizará en los softwares Microsft Excel e 
IBM SPSS. 
2.7  Aspectos éticos 
Se tuvieron en consideración para la realización del presente trabajo de 
investigación fueron los siguientes:  
 
 La totalidad de ideas y definiciones tomadas de otros trabajos de investigación, y 
libros de texto Han sido citados y referenciados en 45 funciones de las Normas 
APA. Evitando de esa manera el plagio y el robo de propiedad intelectual de 
cualquier otra persona.  
 Se procedió a solicitar el consentimiento y autorización respectiva a la autoridad 
pertinente de la institución. 
 La participación de los sujetos de investigación se realizó de manera voluntaria, 
libre y con su correspondiente consentimiento.  
 A lo largo del trabajo, se mantuvo el anonimato a cada sujeto de investigación, 








Analisis de Correlacion 
La definición relación entre las variables se analizo con la prueba de normalidad 
con la información obtenida de las encuestas: 
 
Tabla 1: 
Prueba de normalidad de los puntajes sobre Burocracia y Desempeño 





Los resultados obtenidos en la tabla 4; apreciamos que las variables Burocracia y 
Desempeño Laboral, así como sus dimensiones, legalidad, impersonalidad y jerarquia 
muestran distribución normal (p>0,05) menos formalidad, que muestra distribución 
anormal (p<0,05). En Desempeño Laboral, las dimensiones motivación, satisfacción y 
supervisión presentan distribución normal (p>0,05); Y solo capacitación del trabajador no 
es normal (p<0,05). Para ello aplicaremos la prueba Rho de Spearman, la cual evaluará el 





















N 10 10 10 10 10 10 10 10 
Parámetros normalesa,b Media 4,3000 3,3000 6,2000 4,8000 18,6000 4,1000 4,1000 16,3000 
Desviación 
estándar 
1,15950 ,82327 1,47573 1,22927 3,92145 1,37032 1,37032 3,77271 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,202 ,302 ,206 ,242 ,241 ,244 ,271 ,168 
Positivo ,202 ,198 ,132 ,242 ,180 ,156 ,229 ,120 
Negativo -,131 -,302 -,206 -,158 -,241 -,244 -,271 -,168 
Estadístico de prueba ,202 ,302 ,206 ,242 ,241 ,244 ,271 ,168 




3.1 Estadisticos Descriptivos 
3.1.1. Describir el nivel de la burocracia en los trabajadores de la UGEL SANTA, 
Nuevo Chimbote, 2019 
 
Tabla 2 
Nivel del Burocracia 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 30% 
Medio 7 70% 
Alto 0 0% 
Total 10 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 1: Nivel de Burocracia 
 
Descripción estadística. – De la tabla 5 y figura 5, se observa que el 70%, indican que 
hay un nivel medio de burocracia que se persive en la entidad, un 30% de ellos 
mencionan que se persive un nivel bajo de burocracia y no hubo encuestado que 
indican que el nivel de burocracia sea alto en los trabajadores de la UGEL SANTA, 






     3.1.2. Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 
SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 
Tabla 3 
Nivel del Desempeño Laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 20% 
Medio 7 70% 
Eficiente  1 10% 
Total 10 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 2: Nivel del Desempeño Laboral 
 
Descripción estadística. – De la tabla 6 y figura 6 de la muestra en estudio, se 
evidenció que el 70%, mencionan que hay un nivel medio en el desempeño laboral, un 
20% indican que hay un deficiente desempeño laboral y un 10% indican que tienen un 







3.2. Estadísticos Inferenciales 
 
3.2.1. Determinar la relación de la burocracia y la dimensión función del desempeño 
laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 
A su vez, se verifica la prueba de hipótesis 
 
H1. Existe relación significativa entre la Burocracia y la dimensión función del 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la Ugel Santa, Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Tabla 4 
Análisis de correlación de la Burocracia y la dimensión de función 
Correlaciones 
 BUROCRACIA FUNCIÓN 
Rho de Spearman 
BUROCRACIA Coeficiente de correlación 1,000 ,640* 
Sig. (bilateral) . ,046 
N 10 10 
FUNCIÓN Coeficiente de correlación ,640* 1,000 
Sig. (bilateral) ,046 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Exise relación significativa de la variable burocracia y la dimensión función del 
desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación es menor a 0,05 
(Sig.=0,046) sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado de 
relación es r =0.640, que indica que es moderada la relación que existe, esto quiere 
decir que si aumenta la burocracia varía, pero no en intensidad la dimensión función 
del desempeño laboral. 




3.2.2. Determinar la relación de la burocracia y la dimensión comportamiento del 
desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 
 
A su vez, se verifica la prueba de hipótesis 
 
H2. Existe relación significativa entre Burocracia y la dimensión comportamiento del 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la Ugel Santa, Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Tabla 5 
Análisis de correlación de la Burocracia y la dimensión comportamiento 
 
Correlaciones 
 BUROCRACIA COMPORTAMIENTO 
Rho de Spearman BUROCRACIA Coeficiente de correlación 1,000 ,698* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 10 10 
COMPORTAMIENTO Coeficiente de correlación ,698* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 10 10 




Exise relación significativa de la variable burocracia y la dimensión comportamiento 
del desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación es menor a 0,05 
(Sig.=0,025) sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado de 
relación es r =0.698, que indica que es moderada la relación que existe, esto quiere 
decir que si aumenta la burocracia varía, pero no en intensidad la dimensión 
comportamiento del desempeño laboral. 








3.2.3. Determinar la influencia de la burocracia en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 
A su vez, se verifica la prueba de hipótesis 
 
H1. La burocracia se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Tabla 6 





Rho de Spearman BUROCRACIA Coeficiente de correlación 1,000 ,667* 
Sig. (bilateral) . ,035 
N 10 10 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación ,667* 1,000 
Sig. (bilateral) ,035 . 
N 10 10 




Exise relación entre la burocracia y el desempeño laboral, ya que apreciamos que la 
significación es menor a 0,05 (Sig.=0,035) sustentado mediante la prueba Rho de 
Spearman y el grado de relación es r =0.667, que indica que es moderada la relación 
que existe, esto quiere decir que si aumenta la burocracia varía, pero no en intensidad 
el desempeño laboral. 








IV.  DISCUSIÓN 
Al iniciar la investigación se evidenció respecto a la importancia de la burocracia, 
dentro de las áreas de trabajo, muchos autores han escrito muchas investigaciones 
afirmando una importancia de diferentes estamentos, ya sea en lo académico, emocional 
como laboral. 
Se afirma que gracias al desempeño laboral los trabajadores son impulsados al 
cumplimiento y satisfacion de una determinada necesidad, tales como colaborar otorgando 
a la dirección medidas correspondientes en que las que se pueda cumplir tales como: 
Reglamentos, Cumpliendo objetivos, Delegando funciones, teniendo un orden y control, 
Asi como también orientándolos a sus colaboradores.  
Como idea preliminar del presente trabajo de investigación, podemos observar; que 
luego de las conclusiones se pudo evidenciar el nivel de burocracia que se menciona en el 
primer objetivo específico que es Describir el nivel de la burocracia en los trabajadores de 
la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 donde se observa que el 70%, indican que hay 
un nivel medio de burocracia que se persive en la entidad, un 30% de ellos mencionan que 
se persive un nivel bajo de burocracia y no hubo encuestado que indican que el nivel de 
burocracia sea alto en los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 estos 
resultados coinciden con Gigante (2016) donde mensiona que la burocracia, son gestiones 
que no pueden ser difícil continuamente cuando sea bien planificada, dichas acciones se 
pueden ajustar en un reducido núcleo de individuos y así ofrecer una buena prestación de 
servicio; sin embargo, enumera con una gran pregunta el apelotonamiento de burócratas. 
Así mismo Ventura (2017) indica que la burocracia ya no se maneja tan fuerte hoy en día 
es por ello que en el Instituto Peruano de Energía Nuclear existe una burocracia de nivel 
regular, por que se está radicando dicha burocracia por la meritocracia. y los resultados se 
contradice con Rivas y Samra (2006) investigó sobre Cultura organizacional y el 
desempeño laboral del personal adscrito a un Centro Clínico Quirúrgico donde concluyó 
que la burocracia dentro del centro clínico es débil por que la entidad siempre está a la 
vanguardia con la formalidad, reglas y procedimiento que se establece como norma pero 
aún queda asimilar la cultura de la organización porque se desconoce algunos aspectos, 




la empresa.además el personal menciono por medio del instrumento de recolección de 
datos que la cultura sirve para generar la identidad del personal frente a la clínica.  
En el segundo punto podemos observar; que luego de las conclusiones se pudo 
evidenciar el nivel de desempeño laboral que se menciona en el segundo objetivo 
específico que es Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 
SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 donde se observa que el 70%, mencionan que hay un 
nivel medio en el desempeño laboral, un 20% indican que hay un deficiente desempeño 
laboral y un 10% indican que tienen un eficiente desempeño laboral de los trabajadores de 
la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 coincide con Rivas y Samra (2006) en su 
investigación Cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral, concluye que 
el desempeño laboral no es optimo ya que hay factores que perjudican el desenvolvimiento 
como son  los sistemas de recompensas o incentivos que deberían recibir los trabajadores 
por el cumplimiento o buen desempeño de sus actividades laborales. Así también Martínez 
R. (2014) contrasta su investigacion titulada “Influencia de la satisfacción laboral en el 
desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el Servicio de Administración 
Tributaria de Trujillo (SATT), 2013”, donde menciona que el nivel de desempeño laboral 
es bajo ya que hay factores que no ayudan a generar un desempeño laboral óptimo.  
También coinciden sus resultados con los obtenidos por Meléndez (2015) quien indica que 
el desempeño laboral es fundamental para el desarrollo de las actividades, sin embargo, el 
cumplimiento posee un valor moderado. 
El tercer punto a tomar en cuenta es la relación existente significativa entre 
burocracia y las dimensiones función, comportamiento y la variable desempeño laboral, en 
ese sentido establecemos los resultados encontrados por medio de la base de datos que es: 
que exise relación significativa de la variable burocracia y la dimensión función del 
desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación es menor a 0,05 (Sig.=0,046) 
sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado de relación es r =0.640, que 
indica que es moderada la relación que existe, esto quiere decir que si aumenta la 
burocracia varía, pero no en intensidad la dimensión función del desempeño laboral. 
También se puede mencionar que Exise relación significativa de la variable burocracia y la 
dimensión comportamiento del desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación 
es menor a 0,05 (Sig.=0,025) sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado 




analizamos el objetivo general que es Determinar la influencia de la burocracia en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. Exise 
relación entre la burocracia y el desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación 
es menor a 0,05 (Sig.=0,035) sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado 
de relación es r =0.667, que indica que es moderada la relación que existe, esto quiere decir 
que si aumenta la burocracia varía, pero no en intensidad el desempeño laboral. de igual 
forma los resultados coinciden con Hidalgo (2015) quien manifestó que, usando de las 
herramientas gerenciales adecuadas a su nivel de aplicación, ayudan en los resultados, 
indicando una cuota a plazos de beneficio; produciendo información para tomar decisiones, 
creando lugares de observación y meditacion de la indagación, mejorando habilidades y un 
nivele de meditación.  Así también Meléndez R. (2015) en su investigación determino que 
existe correlación entre las variables que se relacionan con desempeño laboral. Rivas 
Samra (2006) tambien indican en su investigación, Cultura organizacional y su relación 
con el desempeño laboral del personal adscrito al Centro Clínico Quirúrgico Divino Niño 





















V.  CONCLUSIONES: 
En base a los resultados encontrados en el presente estudio, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Primera: Se concluye que el 70%, de los encuestados tienen la percepción de un nivel 
medio en burocracia esto a raíz de, que existen algunos procesos que demoran en 
solucionar por que pasa por diferentes áreas y consideran que deberían ser estos 
mismos procesos más automatisados. Para dar solución rápida en la UGEL 
SANTA, Nuevo Chimbote, 2019} 
Segunda: Se observó que el 70%, mencionan que hay un nivel medio en el desempeño 
laboral, esto a consideración que no se encuentran con un ambiente cómodo y 
tampoco hay una buena relación entre trabajadores entonces el desempeño no es 
el óptimo en los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 
Tercera: Se concluye que existe una relación significativa entre la burocracia y la 
dimensión función del desempeño laboral en la Ugel Santa, ya que el valor de la 
significancia es mayor a 0,05 (significancia = 0,046) esto permite establecer que 
es poco imperativo la burocracia para la dimensión función del desempeño 
laboral.  
Cuarta: Se puede visualizar que existe una relación significativa entre la burocracia y la 
dimensión comportamiento del desempeño laboral en la Ugel Santa, ya que el 
valor de la significancia es mayor a 0,05 (significancia = 0,025) esto permite 
establecer que es poco imperativo la burocracia para el comportamiento del 
trabajador ya que en algunos casos no se cumplen las metas trazadas por la 
UGEL SANTA. 
 
Quinta: Se puede visualizar que existe una relación significativa entre la burocracia y el 
desempeño laboral en la Ugel Santa, ya que el valor de la significancia es mayor a 
0,05 (significancia = 0,035) y con grado moderado (r = 667) esto permite 
establecer que es poco imperativo la burocracia con el desempeño laboral del 
trabajador ya que se identifica que no es preponderante la burocracia para el 





VI.  RECOMENDACIONES: 
Según los resultados y conclusiones de la presente investigación, es preciso 
establecer las siguientes recomendaciones: 
 
Primera: Se recomienda al director de la Ugel Santa, proveer de los recursos tecnológicos 
Implementando un software para todas las areas, que ayuden a migrar toda la 
documentación del ámbito digital, para almacenarla de manera organizada, 
dando una mejora atención y calidad de servicio al usuario con el fin de no solo 
mejorar la burocracia, sino también que empiece a desarrollarse una 
modernización con procesos digitales rápidos y transparentes. 
Segunda: Se recomienda a los Jefes de Areas de la Ugel Santa, implementar estrategias, 
para disminuir la exageración de la burocracia, que influye dentro de su area, 
asimismo crear un plan de trabajo con los colaboradores para lograr con 
eficiencia sus metas trazadas. 
Tercero: Se recomienda tener en cuenta al Equipo de Remuneraciones y liquidaciones los 
factores de normas y reglamentos en el area; para poder tener así una idea más 
clara. 
Cuarto: Implementar un sistema de administración del desempeño, el cual debe estar 
enfocado, trabajo en equipo y disciplina laboral. Este sistema debe considerarse 
como un proceso cíclico, organizándose por etapas que contemplen el 
establecimiento de metas y/o objetivos y la evaluación continua de los mismos, 
reconociendo las necesidades de los empleados para optimizar su desempeño. En 
tanto, se debe crear conciencia y promover el trabajo en equipo, a través de 
talleres, ya que este es un factor es relevante para obtener una mayor producción 
en la ejecución de actividades, en el tiempo oportuno. A su vez, se recomienda 
fomentar los reglamentos, normas de conducta y ética, y que los mismos sean 
internalizados por los empleados, generando una cultura de respeto y disciplina. 
Para finalizar, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, los jefes de 
area deben proceder a la comunicación de los mismos con cada uno de los 
empleados, informándoles sobre sus fortalezas y debilidades, y en qué se debe 
corregir; en función a ello, la Institución deberá tomar las medidas 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Instrumentos (Cuestionarios) 
 
 
ENCUESTA DE LA BUROCRACIA PARA LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE 




Este estudio busca interrelacionar la burocracia con la labor de desempeño laboral en la 
Unidad de Gestión Ugel Santa. Esta encuesta identifica un importante conocimiento de lo 
que pasa realmente, en ese sentido, se da las respuestas anónimamente con el fin de que el 
encuestado se sienta con total libertad de responder acerca de sus apreciaciones a los 
indicadores. 
Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y contesta sinceramente usando una “X”. 
Responda las proposiciones en su totalidad. En este cuestionario no existen malas o buenas 













N° BUROCRACIA SIEMPRE  AVECES  NUNCA 
LEGALIDAD 
1 
En la Ugel Santa existen normas sobre cumplimiento de funciones y 
rendimiento laboral       
2 
cuenta la Ugel Santa con manuales de organización y funciones de 
acuerdo a sus necesidades       
3 
Los procedimientos internos dispuestos en la Ugel Santa están de 
acuerdo con los objetivos organizacionales       
FORMALIDAD 
4 
¿La información en la Ugel Santa es adecuadamente comunicativa y 
llega a todos los trabajadores?       
5 
¿los procedimientos internos están orientados para cumplir con los 
objetivos de la institución?       
IMPERSONALIDAD 
6 
¿Los trabajadores de la Ugel Santa cumplen con responsabilidad sus 
cargos y funciones?       
7 
¿el poder funcional de la Ugel Santa es de acuerdo a los cargos y 
funciones de los trabajadores?       
8 ¿El cumplimiento de funciones es una característica de la Ugel Santa?       
9 
¿En la Ugel Santa la obediencia es el cargo que ocupan todos los 
trabajadores?       
LEYENDA 
NUNCA A VECES SIEMPRE 





10 ¿Existe control adecuado en las instalaciones de la Ugel Santa?       
11 ¿Existe algún orden dentro de la Ugel Santa?       










La tabla que a continuación, se presenta tiene por fin la adquisición de mayor información 
referido al trabajo propiamente del área y como van participando durante la consecución de 
las metas planteadas a nivel de la Ugel Santa. En ese sentido, presentamos a continuación 
los Ítems.  Se da las gracias anticipadamente por su importante ayuda en este instrumento.  
 
Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y contesta sinceramente usando una X 
responda las proposiciones en su totalidad. En este cuestinario no existen malas o buenas 










1 2 3 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
N° 
ITEM 
PREGUNTAS NUNCA A VECES SIEMPRE 
 Funciones    
1 Conoce las condiciones técnicas que son necesarias para el trabajo        
2 El trabajador cumple con las normas y especificaciones del trabajo        
3 Considera que tienes la capacidad de resolver problemas existentes.     
4 Cumple con las metas establecidas por la empresa o entidad     
5 Se preocupa por alcanzar las metas    
6 Considera que cuenta con habilidades para desarrollar sus funciones 
de manera óptima 
   
7 Logra eficientemente las tareas asignadas    
 Comportamiento    
8 Mantiene una actitud positiva hacia el desarrollo de su trabajo    
9 
Mantiene una buena relación con sus jefes y compañeros de trabajo 
   
10 Soluciona los conflictos de manera rápida y oportuna.    
11 Se siente identificado con la organización.    
12 
Es puntual y respeta los horarios de  entrada y salida 
   
13 
Cumple a tiempo con sus tareas asignadas 
   
14 
Es capaz de trabajar en equipo para cumplir sus objetivos  













































































































































































































Anexo 5: Base de Datos 











































































































Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
B1 17,30 13,789 ,378 ,865 
B2 17,20 13,511 ,421 ,863 
B3 17,00 12,222 ,800 ,838 
B4 16,90 12,100 ,906 ,832 
B5 17,00 13,778 ,348 ,868 
B6 17,10 12,544 ,685 ,846 
B7 17,00 12,667 ,665 ,847 
B8 17,00 14,222 ,228 ,875 
B9 17,10 12,767 ,620 ,850 
B10 17,00 12,222 ,800 ,838 
B11 17,30 13,122 ,578 ,853 





















ANEXO:  CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL 
DESEMPEÑO LABORAL  
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
DL1 24,90 39,656 ,772 ,921 
DL2 24,80 41,511 ,514 ,927 
DL3 24,90 43,433 ,111 ,941 
DL4 24,30 37,789 ,674 ,923 
DL5 24,60 38,711 ,837 ,919 
DL6 24,40 37,156 ,805 ,918 
DL7 24,50 38,056 ,783 ,919 
DL8 24,90 39,656 ,772 ,921 
DL9 24,70 41,122 ,422 ,930 
DL10 24,60 38,044 ,698 ,922 
DL11 24,40 37,156 ,805 ,918 
DL12 24,50 38,056 ,783 ,919 
DL13 24,60 38,044 ,698 ,922 
















1.  TÍTULO: Burocracia y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Ugel Santa Nuevo Chimbote, 2019 
2.  AUTORA: Rosita Madeleyne Lujan Reyes 
Correo electrónico: rosy_lujan04@hotmail.com 
3.  RESUMEN: 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la influencia 
de la burocracia en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo 
Chimbote; con la finalidad de establecer en los resultados, las recomendaciones en las 
mejoras correspondientes que permitan mejorar la percepción del área administrativa en 
su desempeño personal y en efecto cumpliendo con los objetivos de la Unidad de 
Gestión. 
Esta investigación, se realizó con un previo análisis de la problemática sobre la 
burocracia y el desempeño laboral; estableciendo un estudio con un diseño descriptivo 
correlacional. 
Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se utilizó la 
técnica de la encuesta, el cuestionario como instrumento aplicado a los trabajadores de la 
Unidad de gestión Ugel Santa. Según se especificó una muestra de 10 trabajadores del 
área de remuneraciones y liquidaciones. Para el procesamiento de datos obtenidos del 
instrumento de recolección, se utilizó el programa estadístico SPSS y el programa Excel, 
y se presentan a través de las tabulaciones y gráficos. 
Con los resultados obtenidos se concluye que el nivel de influencia de la burocracia 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote no es 
proporcional, según las hipótesis planteadas. 






5.  ABSTRACT:  
The purpose of this research work is to determine the influence of bureaucracy on the 
labor performance of workers at UGEL SANTA, Nuevo Chimbote; with the purpose of 
establishing in the results, the recommendations in the corresponding improvements that 
allow to improve the perception of the administrative area in their personal performance 
and in effect fulfilling the objectives of the Management Unit. 
This research was carried out with a previous analysis of the problem about 
bureaucracy and job performance; establishing a study with a descriptive correlational 
design. 
With regard to the techniques and instruments of data collection, the survey 
technique was used, the questionnaire as an instrument applied to the workers of the Ugel 
Santa Management Unit. As specified, a sample of 10 workers in the area of remuneration 
and liquidation. For the processing of data obtained from the collection instrument, the 
SPSS statistical program and the Excel program were used, and are presented through 
tabulations and graphs. 
With the results obtained it is concluded that the level of influence of the 
bureaucracy in the labor performance of the workers of the UGEL SANTA, Nuevo 
Chimbote is not proportional, according to the hypotheses proposed. 
6.  KEYWORDS: Bureaucracy, Labor Performance, work behavior 
7.  INTRODUCCIÓN: 
La gestión pública y política en el Perú, se evidencia un contexto complejo respecto a 
la ejecución de las políticas y procesos administrativos, debido a múltiples factores, tales 
como: deficiente planificación, la cual no se alinea con las necesidades de la población; el 
desmesurado burocratismo, pocas capacitad y bajos recursos por la burocracia e interés 
políticos sus procesos. 
Respecto a los antecedentes de este estudio, se realizó indagaciones de 




Latorre (2011) menciona que, en su estudio sobre recursos humanos y desempeño 
laboral, que lo esencial es revisar la condición de los puestos de trabajo de la organización 
con el fin de reconocer las habilidades, conocimiento y aptitudes que debe tener el 
empleado para cubrir dicha plaza. 
En el Perú Hidalgo (2015) desarrollo su estudio sobre enfoques y herramientas 
gerenciales y gestión de programas y proyectos sociales en lima, concluyó que en función 
al uso de las herramientas tiene relación al nivel de aplicación del programa, esto quiere 
decir que la utilidad que se generó en la toma de decisiones, en el análisis de la 
información y otros aspectos  es positiva e importante y se desarrolló a base de 
capacitaciones, controles coadyuvando a la transparencia en la toma de decisiones públicas 
y por ende disminuir la corrupción o erradicarla. 
Martínez (2014) de la ciudad de Trujillo, en la tesis desarrolló su investigación sobre 
la relación entre satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores en una empresa de 
Trujillo y tuvo como objetivo primordial calcular si las satisfacciones de los trabajadores 
afectan en su rendimiento.  
Ventura (2017) en su investigación sobre burocracia en las contrataciones Del estado 
Del Instituto Peruano de Energía Nuclear, desarrollo un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental de tipo correlacional. 
Meléndez (2015) desarrolló una investigación acerca del clima laboral y el 
desempeño de los servidores desarrollado en Ecuador y tuvo como conclusión que el clima 
organizacional no tiene relación con el desempeño laboral en los funcionarios.  
Con respecto a la variable desempeño laboral se puede definir, como el trabajador se 
desenvuelve entorno a su lugar donde labora.  Esto quiere decir que para evaluar el 
desempeño laboral se puede visualizar varios factores como la gestión del tiempo, 
capacidad de liderazgo, productividad entre otros y todo eso se debe evidenciar en forma 
individual. Las evaluaciones del desempeño laboral usualmente se llevan a cabo 
anualmente, pero todo eso depende de la planificación de la institución y estas 
evaluaciones pueden determinar el reconocimiento de un empleado y aún más ser escogido 
para ser promovido o por otro lado ser cesado en su labor.  Es por ello que, según 




comportamiento del empleado, que es observable y relevante para el logro de los objetivos 
de la empresa o entidad.  Esto quiere decir que si hay un buen desempeño se podrá lograr 
los objetivos trazados por la empresa.  
En tal sentido Ghiselli (2007), menciona que el desempeño está orientado a cuatro 
factores importantes que son, motivación, habilidades y rasgos personales, claridad y 
aceptación del rol y oportunidades para realizarse. 
Por ello que para medir el desempeño laboral se necesita una evaluación de dicho 
desempeño es por ello que Chiavenato (2007) menciona que la evaluación debe ser 
sistemática dirigido hacia un individuo en relación a su puesto de trabajo y como se puede 
desarrollar su potencial en el futuro. Así mismo Mondy y Noe (2010) define la evaluación 
como un sistema formal de revisión individual o de equipos. 
Las dimensiones del desempeño laboral según las autoras Pernía y Carrera (2014) 
menciona que las funciones son acciones que deben realizar los trabajadores para ser 
eficientes, son todas las actividades que desarrollan los trabajadores, con eficiencia, dentro 
de las funciones se encuentran los indicadores para evaluar el conocimiento de su rol, 
capacidad de análisis, productividad y habilidades.  
Teórica: ya que la investigación se justifica teóricamente porque apoya la teoría de 
Chiavenato (2007) respecto a la gestión de recursos humanos, la cual se define como un 
proceso que toma en cuenta la selección e integración del personal para luego desarrollar y 
evaluar sus capacidades.  
Práctica: El presente estudio ayudó a identificar la correspondencia entre las 
variables, de este modo y teniendo en cuenta los resultados, permitirá a las autoridades a 
resolver el problema suscitado en la Institución, Asimismo permitirá identificar, capacitar, 
seleccionar y determinar un área de actividad a empleados que tienen condiciones 
potenciales, también disminuir la rotación del personal.  
Relevancia social; la investigación permite evidenciar que una adecuada gestión de 
recursos humanos, genera cambios positivos en los integrantes de la organización, y en 




observarse en la potencialización del desempeño de los empleados, la consecución de 
objetivos, logro de resultados establecidos en la Unidad de Gestión Educativa Local Santa. 
8.  MÉTODO  
La presente investigación fue de diseño no experimental, ya que dichas variables 
no serán manipuladas o alteradas y la selección de información se realizará una única 
vez.  
Pertenece a un diseño descriptivo correlacional, que averigua el nexo de dos 
variables, las cuales son Burocracia y Desempeño Laboral: 
El presente estudio, es de diseño no experimental, ya que no se procedió a 
manipular ninguna variable de estudio. Lo que se pretendió fue observar los fenómenos 
que se suscitaron en su estado natural, para luego examinarlos. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) 
9.  RESULTADOS  
Los resultados obtenidos en la tabla 4; apreciamos que las variables Burocracia y 
Desempeño Laboral, así como sus dimensiones, legalidad, impersonalidad y jerarquia 
muestran distribución normal (p>0,05) menos formalidad, que muestra distribución 
anormal (p<0,05). En Desempeño Laboral, las dimensiones motivación, satisfacción y 
supervisión presentan distribución normal (p>0,05); Y solo capacitación del trabajador no 
es normal (p<0,05). Para ello aplicaremos la prueba Rho de Spearman, la cual evaluará el 
análisis de demostración de hipótesis. 
De la tabla 5 y figura 5, se observa que el 70%, indican que hay un nivel medio de 
burocracia que se persive en la entidad, un 30% de ellos mencionan que se persive un nivel 
bajo de burocracia y no hubo encuestado que indican que el nivel de burocracia sea alto en 
los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
De la tabla 6 y figura 6 de la muestra en estudio, se evidenció que el 70%, mencionan 
que hay un nivel medio en el desempeño laboral, un 20% indican que hay un deficiente 
desempeño laboral y un 10% indican que tienen un eficiente desempeño laboral de los 




10.  DISCUSIÓN: 
Al iniciar la investigación se evidenció respecto a la importancia de la burocracia, 
dentro de las áreas de trabajo, muchos autores han escrito muchas investigaciones 
afirmando una importancia de diferentes estamentos, ya sea en lo académico, emocional 
como laboral. 
Se afirma que gracias al desempeño laboral los trabajadores son impulsados al 
cumplimiento y satisfacción de una determinada necesidad, tales como colaborar 
otorgando a la dirección medidas correspondientes en que las que se pueda cumplir tales 
como: Reglamentos, Cumpliendo objetivos, Delegando funciones, teniendo un orden y 
control, Así como también orientándolos a sus colaboradores.  
Como idea preliminar del presente trabajo de investigación, podemos observar; que 
luego de las conclusiones se pudo evidenciar el nivel de burocracia que se menciona en el 
primer objetivo específico que es Describir el nivel de la burocracia en los trabajadores de 
la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 donde se observa que el 70%, indican que hay 
un nivel medio de burocracia que se percibe en la entidad, un 30% de ellos mencionan que 
se percibe un nivel bajo de burocracia y no hubo encuestado que indican que el nivel de 
burocracia sea alto en los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019 estos 
resultados coinciden con Gigante (2016) donde menciona que la burocracia, son gestiones 
que no pueden ser difícil continuamente cuando sea bien planificada, dichas acciones se 
pueden ajustar en un reducido núcleo de individuos y así ofrecer una buena prestación de 
servicio; sin embargo, enumera con una gran pregunta el apelotonamiento de burócratas.  
Que existe relación significativa de la variable burocracia y la dimensión función del 
desempeño laboral, ya que apreciamos que la significación es menor a 0,05 (Sig.=0,046) 
sustentado mediante la prueba Rho de Spearman y el grado de relación es r =0.640, que 
indica que es moderada la relación que existe, esto quiere decir que si aumenta la 
burocracia varía, pero no en intensidad la dimensión función del desempeño laboral. 
También se puede mencionar que Existe relación significativa de la variable burocracia y 
la dimensión comportamiento del desempeño laboral, ya que apreciamos que la 
significación es menor a 0,05 (Sig.=0,025) sustentado mediante la prueba Rho de 
Spearman y el grado de relación es r =0.698, que indica que es moderada la relación que 




burocracia en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL SANTA, Nuevo 
Chimbote, 2019. Exise relación entre la burocracia y el desempeño laboral, ya que 
apreciamos que la significación es menor a 0,05 (Sig.=0,035) sustentado mediante la 
prueba Rho de Spearman y el grado de relación es r =0.667, que indica que es moderada la 
relación que existe, esto quiere decir que si aumenta la burocracia varía, pero no en 
intensidad el desempeño laboral.  
11.  CONCLUSIONES  
Se concluye que el 70%, de los encuestados tienen la percepción de un nivel medio 
en burocracia esto a raíz de, que existen algunos procesos que demoran en solucionar por 
que pasa por diferentes áreas y consideran que deberían ser estos mismos procesos más 
automatizados. Para dar solución rápida en la UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019, Se 
observó que el 70%, mencionan que hay un nivel medio en el desempeño laboral, esto a 
consideración que no se encuentran con un ambiente cómodo y tampoco hay una buena 
relación entre trabajadores entonces el desempeño no es el óptimo en los trabajadores de la 
UGEL SANTA, Nuevo Chimbote, 2019. 
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